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DECRETOS
Ministerio de Asuntos Exteriores
A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día dieciocho de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve,
Vengo en nombrar Presidente de la Misión Extraordinaria que ha de representar. al Gobierno espa
ñol en las Fiestas de Independencia del Estado del Camerún al Vicealmirante clon Faustino Ruiz Gon
zález.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en l■ ladrid a treinta y uno de diciembre de mil nove
cientos cincuenta y nueve. l
El Ministro de Asuntos Exteriores, -%
FERNANDO MARIA DE CASTIELLA Y MAIZ
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 9, pág. 427.)
CDIZJID
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 111/60. Se dispone
que el personal del Cuerpo de Suboficiales que á
continuación se relaciona cese en los destinos que ac
tualmente desempeña y pase a prestar sus servicios
en los" que al frente de cada uno de ellos se expresa :
Contramaestre prinizro D. Belarmino Martínez
Sánchez.—Transporte de guerra Almirante Lobo.—
Forzoso.
_
Contramaestre_segundo D. Juan Llaneras Luis.—
Dragaminas Turia.—Forzoso.
Mecánico Mayor de. primera D. José Sobral 'San
tiago.—Crucero Méndez Núñez.—Forzoso.
Mecánico Mayor de segunda D. Cristóbal Miraz
López.—Transporte de guerra Almirante Lobo. —
Forzoso.
Mecánico primero D. José L. del Cerro Pando.—
Aljibe A-4.—Forzoso. k
Mecánico segundo D. Francisco Martínez García.
Crucero Méndez Núñez.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José Rodríguez García.—
Dragaminas Nalón.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José, Alloza Gómez.—Dra:
gaminas Nervión.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Ricardo F. Llamazares
Saralegui.—Transporte de guerra Almirante Lobo.
Forzoso.
Madrid, 7 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Arriwis■
Orden Ministerial núm. 112./60. Se dispone
que el personal del Cuerpo de Suboficiales que a con
tinuación se relaciona cese en, los destinos que actual
.
mente desempeña y pase a prestar sus serviCios en
los que al frente de cada uno se expresan :
Contramaestre segundo D. José Meroño Conesa.
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cádiz.—Forzoso.
.Condestable segundo D. Jesús Martínez Molina.
Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca.
F.orzoso.
Condestable segundo D. José Alpañez Díaz.
Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas de la
Base Naval de Baleares.—Forzoso.
Condestable segundo D. José Pérez Goyas.—Re
molcador R. A.-1.—Voluntario.
Condestable segundo D. Tomás Garrote Gutié
rrez.—Crucero Canarias.—Voluntario.
Electricista segundo D. Jesús López Rodríguez.—,
Remolcador R. A.-1.—Voluntario.
Escribiente segundo D. Angel Fernández Martín.•
Dirección de Material.—Forzoso.
•••
Madrid, 7 de enero de 1960.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 113/60. Se dispone
que el Contramaestre segundo D. Benito González
López cese en el destino que actualmente desempeña
y pase a prestar sus servicios a la Ayudantía Mayor
del Ministerios con carácter voluntario.
Madrid, 7.de enero de 1960.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 114/60. Se cjispone
que el personal del Cuerpo de Suboficiales que a con
tinuación se relaciona cese en el destino que actual,
mente desempeña y pase a prestar sus servicios a los
'que al frente de cada uno se expresa
Radiotelegrafista - primero. D. Adolfo S. Murias'
Pérez. — Ordenes Superior Autoridad déla Base
Nával de Canarias.—Forzoso.
Radiotelegrafista primero D. Vicente Balsa Igle
sias. — Escuela de Transmisiones y Electricidad 'de
la Armada.—Forzos.o.
Electricista segundo D. Cayetano Saavedra Boni
lla. — Escuela de Transmisiones y Electricidad de
la Armada.—Voluntario.
Madrid, 7 de enero de 1960.
Excmos. Sres. ...
.,:A.B.,?-\RZUZA
Orden Ministerial núm. 115/60. Se aprueba
la determinación adoptada por el dapitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dilloa1 disponer, en 23 de diciembre de 1959, que el
'Celador primero de Puerto yr Pesca D. Jesús Flórez
Hurtado' cese en el Destacamento de la Ría de Mun
daca y pase a prestar sus servicios en la Comandan
cia Militar de Marina de Bilbao, con Carácter ,for
z.oso. _
Madrid, 7 de enero de 1960.
Ex'cmos. Sres. ...
E
EDICTOS
ABARZUZA
(15)
Don José Valdivia Cabezas, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de El Ferrol del Cau
dillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoria
do, obrante en expedientes instruidos por pérdi
da de docurnentos de los inscriptos que con cada
uno se indican
•
José Basteiro Montero.—Cartilla Naval.
José Rey Rey.—Libreta de Inscripción Marí
tima.
Francisco Santos Pérez.—Libreta de Inscrip
ción Marítima.
José Manuel García Lorenzo.—Libreta de Ins
, cripción Marítima.
Daniel Pérez Barrena. Libreta de Inscripción
Marítima.,
Isidro Durán Valverde. Libreta de Inscripción
Marítima.
Felipe de Antonio y Valero.—Cartilla Naval.
•
•
•
Se declara justificado el extravío de los citados
documentos, quedando por tanto nulos y sin va
lor, haciéndose responsable a laS personas que
los posean y no los entreguen a la Autoridad de
Marina.
OEl Ferrol del Caudillo, 24 de dicieMbre de 1959.
El Capitán, Juez instructor, José Valdivia.
(16)
Don José Freire 'Tojo, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Ribadeo, instructor
del expediente número 1.064 de 1959, instruido
por salvamento del motbpesquero Virgen de la
Torre. Por el presente,
Hago saber : Que el día 2 de septiembre del co
rriente año . se procedió a prestar auxilio al moto
pesquero Virgen de le, Torre, folio 1.509, Lista ter
cera de la matrícula de San Sebastián, por el moto
nava de cabotaje Touran, de la matrícula de Avilés,
siendo remolcado y conducido a este puerto, desde
milla y media Norte-Sur con Navia, a disposición
de mi Autoridad,
Lo que, en .cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 27 del Título Adicional a la Ley de Enjui
ciamiento Militar de Marina, se hace público a fin
de que cuantas personas se crean interesadas en el
expediente qué a consecuencia del expresado salva
mento se instruye en esta Ayudantía puedan alegar
cuanto a sus derechos_ convenga, bien por compare
cencia ante el instructor que suscribe o por escrito,
durante el término de treinta días hábiles, a contar
desde la publicación del presente Edicto eh este pe
riódico, advirtiéndose que, transcurrido dicho plazo
sin haberse personado en las actuaciones, se enten
derá, a los que así lo hubieran hecho, conformes en
todo con las resoluciones que adoptare.
RibadeO, 26 de diciembre" de 1959.—E1 Instruc
tor, José Freire.
(17)
Don Antonio Hernández Guillén, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de esta provincia e ins
tructor del expediente administrativo instruido.
por supuesta pérdida del Nombramiento de Pri
mer Mecánico Naval a favor de don Francisco
Sánchez Alemán,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Subsecretaría de la Marina Mercante se ha declara
do nulo y sin valor alguno el citado Nombramiento :
incurriendo en responsabilidad la persona que lo ha
ll-1re y no haga entrega de él a las Autoridades de
Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 29 de diciembre de
1959.—El Capitán, Juez permanente, Antonio Her--
nández Guillén.
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(18)
Don Eduardo Montero Luaces, Capitán de Corbeta
y Juez instructor con destino en la Ayudantía de
Marina de Bayona,
Hago saber : Que ,e1 día 7 del mes actual fué ha
llado en la playa de Canido de este Distrito Maríti
mo un palo de pino de tea de 15 metros de largo por
0,53 metros de diámetro; en una cabeza, y 0,40 me
tros en la otra, presentando seriales de haberse que
mado por un extremo, y por el otro, de haberse par
tido por la acción de un golpe.
Este palo se encuentra depositado, y partido en dos
trozos, de 12 y 3 metros de largo, respectivamente,
en casa del vecino del barrio de Gueifar, en Panjón,
José Costas Pereira.
Lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 27 del Título Adicional a la Ley de Enjuiciamien
to Militar de Marina, se hace público a fin de que
cuantas personas se crean interesadas en el hallazgo
lo manifiesten a este juzgado, por medio de escritos
o de comparecencia en el mismo, en el plazo de treifita
días, contados a partir de la fecha de la publicación.
Bayona, 23 de diciembre de 1959‹,—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Eduardo Montero Luaces.
(19)
Don Guillermo Fojo Nov-o, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina del Distrito de Ciudadela
y Juez instructor del- expediente de hallazgo (pen
diente de nume-rar) dé la jurisdicción de Marina de
Baleares, que se instruye por el hallazgo de una em
barcación, 4
Hago saber : Qúe el día 25 de diciembre de 1959, en
el lugar de la costa norte de este Distrito Marítimo co
nocido por "Codol4 de Biniatram", ftié hallada .por
fuerzas de la Guardia Civil de esta demarcación una
embarcación tipo motolancha o lancha rápida' varada
en la costa y abandonada.
A popa lleva la inscripción *"RUGMOS", y, al pa
recer, se trata de la lancha de dicha denominación, de
nacionalidad británica.
Lo que se publicá para general conocimiento y, en
particular, del de aquellas personas o entidades que
se consideren interesadas en dicho hallazgo para que
puedan alegar en el plazo de treinta días, a partir de
la publicación del presente Edicto, por medio de escri
tos dirigidos a este Juzgado o por comparecencia ante
el mismo, cuanto les convenga ; de no presentarse re
clamación alguna en el indicado plazo se procederá a
tenor de lo preceptuado en el capítulo III dél Título
Adicional a la Ley de Enjuiciamiento Militar de Ma
rina.
Dado en Ciudadela- a 4 de enero-de 1960,—El Al
férez de Navío, Juez instructor, Guillermo Fofo Novo.
. (20)
Don Dante Renadrd Magliochetti, Capitán de Infan
te-ría de Marina, Juez instructor -del expediente
número 1.057, instruido por pérdida de la Cartilla
Naval del inscripto Felipe Avelino Rodríguez
García,
Hago constar : Que por el presente se deja,. nulo y
sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue en
el plazo de quince días.
Gijón, 5 de enero de 1960.—El Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor, Dante Renard fria
gliochetti.
(21)
Don Eduardo Claro Gallp.rdo, Comandante de In
" fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 23 de 1959, instruido por pérdida del Nom
bramiento de Segundo Maquinista Naval a favor
de D. José Antonio Contreras Villanueva,
Hago saber : Oul en decreto auditoriado de fecha
29 de diciembre de 1959, recaído en dicho expedieno
te, se ha declarado nulo y sin valor alguno dicho
Nombramiento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo encuentre y no lo entregue a las Au
toridades de Marina. •
Madrid, 5 de enero tde 1960.—El Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Eduardo Cla
ro Gallardo.
(22)
Don Francisco Gámez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructoi- del expediente
número 1.133 de- 1959, instruido por pérdida de
la Cartilla Naval de Cándido Flores Larramendi,
folio 290 de 1949 de S. S. del Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que eP dicho expediente, por decre
to aiiditoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento, de fecha 24 de diciembre último, ha quedado
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo en un plazo de quince días a la Autoridad
de Marina correspondiente.
Bilbao, 4 de enero de 1960.—El Comandante de
Infantería. de Marina, Juez instructor, Francisco Gó
mez Alonso.
El -
REQUISITORIAS
(1)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndole sido con
cedida la grada de indulto, vista la resolución adop
tada. por el Cónsul General de España en Caracas
(Venezuela) y lo dispuesto en la Ley de 26 de octu
bre de 1927, al inscripto de este Trozo José Antonio
González Sánchez, y en su consecuencia la termina
ción del expediente judicial instruido al mismo por
•
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o
falta de presentación al servicio activo de la Arma
da, y que había sido declarado en rebeldía, con l
declaración de "sin responsabilidad", se anula la Re -
quisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA 1.11:11B. 25, de fecha 30 de 'enero
del ario actual.
Sada, 22 'de diciembre de 1959.—El Capitán de
Corbeta (m), Juez instructor, Ramón Díaz:
ANUNCIOS PARTICULARES
é
DEPARTAMENTO MAÑITIMO
DE CARTAGENA
JUNTA DE SUBASTAS.
(1)
Venta de material inútil.—Dispuesta la venta en
pública subasta del material clasificado para ello, se
hace público por *el presente Anuncio que la licita
ción se lle-vará a cabo ante esta junta el día 20 del
pr,esente mes, para la última clasificación, y el día
28 para las cuatro primeras, a las doce horas, en la
Biblioteca del Ramo de Ingenieros de este Arsenal
y con las formalidades, condiciones y garantías que
determina el vigente Reglamento de Contratación
de Set-vicios y Obras de la Marina de 12 de diciem
bre de 1958, Ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda Pública y demás disposiciones vi
gentes.
Pesetas
Clasificación número 159.
Un regulador de campo, dinamo de 25 kilova
tios ; Una dinamo de 25 kilovatios, tipo S. 1K.-143-L ;
un regulador de campo, dinamo de 1'5 kilovatios ;
una dinamo de 15 kilovatios, 220 voltios, tipo
S. K.-123 ; 14 resistencias regulador campo de 25
kilovatios ; dos bobinas inductoras ; dos polos con
mutación ; un inducido; un anillo engrase ; un juego
escobillas ; un cojinete; ocho portaescobillas; 4 re
sistencias regulador de campo; una bobina induc
tora; un polo conmutación ; dos portaescobillas ;
dos escobillas ; un anillo engrase y un cojinéte. Ti
po de subasta..
Clasificación número 1.60.
• • • . .
.
. . .. 51.830,00
Una máquina de roscar número 86; uná tala
'
dradora doble número 163, y un recortador nú
mero 241, fabricante W. M. Hiur y Cía. Tipo de
subasta.. .. • • • • • • • •
Clasificación número 161.
• • • • • • • •
Un motor "Yeregui" de 40 CV marino; un
motor de gasolina marca "Dorman Staffer" de
4 cilindros y 12 HP, y un taladro sensitivo,
"Alfred Herbet" H-3.0.03. Tipo de subasta.. .. 9.800
Pesetas
7.800
Clasificación número 162.
Un martillo de 5 q.-CH-60.07 (número ante
rior 136-A) y un torno destalonador marca
"Lunw", Loeve i& CO, con sus accesorios. Tipo de
subasta.. .. .. 31.500
Clasificación número 163.
Una partida de chatarra de diversas clases, con
un peso aproximado de 23 toneladas. Precio por
kilogramo.. .. 2
,00
,00
,00
,00
El material podrá examinarse, a partir de la pu
blicación del presente Anuncio, hasta el día fijad'ó
para la celebración de la subasta. Los pliegos de con
diciones estarán de manifiesto en la Secretaría de
esta Junta, sita en la Habilitación' de Servicios Mili
tares del Arsenal de este Departamento, todos los
días laborables, de nueve a trece horas, y en las Co
mandancias Icle Marina de Barcelona, Valencia y Car
tagena, donde podrán presentarse, en la forma que
los mismos determinan, las proposiciones, redacta
das con arreglo al siguiente modelo :
'Nombre o razón social.
, cino de , provincia de
1
ve
con domicilio en la calle de , núm. ..
hallándose en plena posesión de su capacidad jurí
dica y de obrar y no incurso en ninguno de los ca
sos de incapacidad o incompatibilidad consignados en
el vigente Reglamento de ContrataCión de Servicios
r Obras de la Marina, y enterado con todo detalle
del Anuncio publicado en el BoJetín Oficial del Es
tado número . . . .. y las condiciones exigidaspara
la venta en pública subasta de* la clasificación nú
mero de materiales para la„ venta, ofrece
por ellos la cantidad de (en letra) pe
setas, comprometiéndose al cumplimiento de las con
diciones que sirven de base par& la celebración de
esta subasta.—Lugar, fecha y firma."
Arsenal de Cartagena, a 2 de enero de 1960.—E1
Presidente, Manuel García Caaltaño.
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